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人と・地球が大好きです
@オー}vlCでクイック操作。簡単便利な留守番機能。@雌れた場所からコード
レス子機で、留守番機能をリモコン操作。@用件録音は1件につき最大1分(合計
3分間)012件までOK<l件15秒以内の場合)0。とてもおしゃれで、コンパクト。
TEL-LM08(K)密主75，000円(税別)
